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В настоящей статье рассматривается метод снятия лексической неодно-
значности в предложении на казахском языке при разработке компьютерной 
системы перевода с казахского языка на казахский жестовый язык (КЖЯ). При 
разработке данной системы перевода возникла необходимость учета семанти-
ческой составляющей для получения качественного перевода, понятного носи-
телям казахской жестовой речи.  
Несмотря на то, что существуют корпуса казахского языка, достаточное 
количество компьютерных приложений, обрабатывающих казахский язык, не 
решена проблема, связанная с решением задач компьютерной лингвистики для 
казахского языка с необходимым уровнем качества обработки текста, снятием 
многозначности слов. Существование подобных проблем связано не только со 
сложностью обработки особенностей морфологии, синтаксиса и семантики ка-
захского языка, но и с исторически сложившимся поздним началом работ по 
исследованию казахского языка.  
Большая часть современных исследований в области автоматической об-
работки казахского языка направлена на автоматизацию его морфологического 
и синтаксического анализов [1–4], что во многом связано с реально существу-
ющими проблемами автоматической обработки агглютинативных языков. 
Так как существующие корпуса казахского языка не содержать подкорпус 
со снятой омонимией и до этого не разрабатывались формализованные словари  
лексических значений многозначных слов, было принято решение исследовать 
методы снятия неоднозначности при обработке естественного языка с учетом 
особенностей казахского языка и составить формализованный словарь  лекси-
ческих значений омонимов и многозначных слов казахского языка, в некоторой 
степени аналогичный семантическому словарю В.Тузова [5]. Но так как словарь 
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В.Тузова отражает перевод на семантический язык слов русского языка и со-
здание работающей компьютерной системы семантического анализа текстов на 
русском языке, имеющем флективный строи, противоположный агглютинатив-
ному, то алгоритм семантического анализа по словарю В.Тузова не может быть 
полностью перенесен на казахский язык. Возможно только использование не-
которых методов формализации, чтобы построить аналогичную систему, как и 
предлагает сам автор. 
Согласно общей схеме перевода с казахского языка на КЖЯ вводимое 
предложение проходит этапы морфологического и синтаксического анализов. 
Передача семантической составляющей языка перевода (казахского языка) 
происходит за счет снятия омонимии на этапе морфологического анализа с по-
мощью формализованного словаря лексических значений омонимов и много-
значных слов.  
Методы обработки казахского языка определены, исходя из природы 
языка, относящегося к агглютинативным языкам, в которых словообразование 
происходит посредством агглютинации (приклеивания) к основе слова различ-
ных аффиксов (суффиксов и окончаний) 
 
Пример: 
кітап – тар – ыңыз – дан – «из ваших книг», 
для выражения значения множественного числа, значения притяжатель-
ности и падежных значений, используются три аффикса, следующих друг за 
другом. 
 
При морфологическом анализе для каждого слова в предложении опреде-
ляются его словообразующие и словоизменяющие морфемы и их характеристи-
ки, таким образом получаем набор морфологических характеристик по каждо-
му слову в предложении. Основной алгоритм: 
1) на вход подается предложение на казахском языке, текст считывается по-
словно; 
2) производим поиск совпадающих слов, при их нахождении, оставляем оба 
слова;  
3) для каждого слова осуществляется поиск суффиксов и окончаний с конца 
слова, при этом используется приоритет групп аффиксов, характеризующих 
различные типы морфологических свойств (определяемый строгим порядком 
следования аффиксов в составе слова). Порядок убывания приоритета следую-
щий: 1) падеж; 2) окончания формы принадлежности; 3) множественное число; 
4) притяжательные окончания; 5) имя существительное; 5) имя прилагательное; 
6) имя числительное; 7) наречие; 8) деепричастие; 9) глагол. 
4) для каждого слова, в том числе и для совпадающих слов, определяем их при-
надлежность к омонимам и многозначным словам. Затем определяем альтерна-
тивы их использования согласно формализованному словарю лексических зна-
чений омонимов и многозначных слов.   
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5) В соответствии с найденным составом слова определяются часть речи и 
морфемный состав слова. Выводим лемму, часть речи и морфемы каждого сло-
ва. 
 В качестве программной среды для создания системы перевода с казах-
ского языка на КЖЯ был выбран Visual Studio 2019, алгоритм и интерфейс 
написан на языке C#, имеющий большое количество методов для обработки 
текста.  
База слов, суффиксов и окончаний хранится в базе данных MySQL, адми-
нистрирование посредством phpMyAdmin, установленной на локальном сервере 
MAMP. В дальнейшем база данных будет подключена к  хостингу сайта sur-
do.kz.  
Формализованный словарь лексических значений омонимов и многознач-
ных слов хранится в файле в формате UTF-8, так как остальные форматы не 
поддерживают казахский шрифт. Построение данного формализованного 
словарь омонимов основано на разработках лингвистов по казахскому языку: 1) 
15-томного толкового словаря казахского литературного языка (разработанный 
исследователями Института языкознаний имени А.Байтурсынова), 2) словаря 
омонимов казахского языка «Қазақ тілінің омонимдер сөздігі»,  автора 
М.Белбаевой [6-7]. 
Именно посредством формального языка возможно описать смысл каж-
дого омонима и многозначного слова, сделать данный словарь понятным ком-
пьютеру, удобным для обработки. 
Фрагмент словаря представлен ниже:  
АБАЙ {Жалқы Жанды} (Z1: !тәуелдік, Z1: !септік) 
АБАЙ {Зат Жансыз} N%~НАЗАР (Z1: !ын) 
АБАЙ {Үстеу} (Z1: !мен, Z2: !сыз,) 
АБАЙ {Сын} N%~САҚ (Z1: !бол) 
АБАЙ {Зат Жансыз} N%~БЕЛГІ (Z1: !бер) 
В данном случае слово АБАЙ имеет 5 альтернатив: имя собственное 
одушевленное; существительное неодушевленное; наречие; прилагательное; 
существительное неодушевленное. В фигурных скобках указывается часть 
речи. В круглых скобках - условие для выбора данного значения омонима, 
таким образом, выбор альтернативы зависит от морфологических 
характеристик самого слова либо харатеристик, находящегося рядом слова. 
Выбор верной альтернативы многозначного слова в дальнейшем в системе 
перевода заменяется на верный жест, тем самым передается правильное 
смысловое значение предложения для носителя жестовой речи. 
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Поскольку в настоящее время фонограммы активно используются как до-
казательство в судебных процессах, задача проверки аутентичности аудиозапи-
сей в рамках криминалистической экспертизы является злободневной и акту-
альной. Под криминалистической экспертизой звукозаписи [1] понимается ис-
следование магнитных или каких-либо других записей звука с целью установ-
ления фактов, имеющих доказательственное значение. 
В данной работе исследуются возможности применения методов нейрон-
ных сетей и машинного обучения [2] для решения поставленной задачи при по-
мощи сравнения фрагментов фоновых шумов аудиозаписей. 
Фоновый шум [1] является частью общего шума, поступающего от подвижных 
или стационарно расположенных источников, при отключении известных ис-
точников. 
В случае реальной диагностики цифровой фонограммы с использованием 
сравнения фрагментов фоновых шумов, эксперту необходимо выделить в ана-
лизируемой аудиозаписи фрагменты шума. В случае существенного различия 
метрик, характеристик, параметров взятых фрагментов шума, можно заклю-
чить, что в аудиозаписи присутствует вставка – ее части записаны в различных 
условиях. Для исследовательских целей упростим постановку задачи – пусть 
имеется пара фрагментов фонограмм фонового шума, необходимо установить, 
записаны ли эти фрагменты в одинаковых условиях. 
